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PARA LA PATRONA DE ARTIIX.E 
RIA 
f estelos fiara 
solemnizar ei 
día ae Santa 
Bárbara 
De una visita a ñícázar 
Unas horas con la Orquestina 
"oCos 5 jYíanelson's" 
pe tarde en tarde llegan a Ma^tander y a los que la real famí 
ruacos conjuntos a r t í s t i cos qüe . í ia española leg aplaude todos 
l^ran atraer la a tenc ión ü9 p u j í o s años durante la jornada regia 
bpcos te11 heterogéneos como lusjfen la bella capital m o n t a ñ e s a , 
que habitamos en tpdo el Nortej Ai el Rey recientemente ha 
fleAíríca. ^concedido a la orquestina Manel La Patrona del Arma de Arti l le D ^ i m o . 
•pero en estos públicos tampoco'son? regia autorización para os r ía, Santa Bárbara va a ser solem grotescos 
falta un señor que tras un largo tentar spbre el escudo de sus ¡tai nízada en Larache con gran so 
estudio y un largo viaje logre dar cíales, que lo llevan bordado lemnídad. 
eu lo que podr íamos decu- en ter sobre el uniforme, la corona real El distinguido jefe de la Coman 
jnínos muy vulgares en el vcia e spaño la 
vo", Lste es el mayor elogio que po 
En una breve visita que hemos demos hacer de este gran conjun 
realizado a la vecina ciudad Ética¡to art íst ícb que' hemos escuchado 
?areña, varios amigos nos han con aceite cu el Bar Morillas, 
llevado al bar de moda. j Aruslus e0^q g ^ é s m ú s i c o s 
—Como te acabas de hacer este 
que llevas-.. 
—¿Qué importa eso? Mañana 
me encargo otro como ese. 
—Estás rica. 
—Ya lo Pagará él. 
Ahora interpreta la orquesta un 
tango de moda. Vuelve a levantar 
la se el te lón para pl tercer acto. 
—Oye Marichu. Ya bos Pode 
dancia-de Artillería de Larache, 
don Juan José Unceta y García 
Albéníz, nos ha enviado el pro 
grama de los ateos que hoy 
di'a 3 se ce lebra rán y en los que 
los ^ abnegados aíitill!>r0s encon 
El establecimiento que en toda»qUe dülulllan ^ ^ ^ ¿ T n l í r u m e n f ^ h0raS de s a t í s f a c c í ó n y 
capital, ciudad o pueblo logra | t o s c0n los qUe ejet;utail mag í s ' 
atraerse al público, ante una gran>tpalmente desd9 la 
reclame de artículo, especialidad „ esa ialusíquílía negra que hoy 
o motivo que le haga ser el Pun jcolAStíluye la fíebl.e neBI.ulue eil 
lo omigado de tertulias o reunió ^ salüues ans toc l . á l l cos y en 
Pes. los espectáculos de todo el mun la Banda de'Trompetas 
El nombre del Bar no tiene n a ^ ^ a cuyos r í t m o s %arios des 
dor, Antonio Portero; sobresa de la obra, nosotras - Bueno m? 
l íente, Cayetano Salgado; Bande jor srá que oigas este diálogo 
rilloros, Pedro Ríos. José Piedra —¿ Te ha gustado este primer 
buena, Francisco Franco. acto5 Maríchu? 
Sexto. Rifa. —Chica, casi no me he fl.íaoo. 
Sépt imo. Cante flamenco por porque estaba viendo el traje de 
Jos^ Jiménez e3a de enfrente. ¡Cuántos coloW 
Octavo. "Charlas" Domíc íano óes l 
Fernández. - E s verdad- Y - que fea e 
Noveno. Jupgns de prestidigita pobre, 
cíon por Andrey —Pero es el traJe- m0S ír ^ ííllíeres 
—Pues mira esa que entra abo —Bueno, Despuég de todo... 
ra con ese abrigo j ~~si» ahora vamos a la chocóla 
| Seguramente llega a esta hora teria de moda. El tiempo que 
jpara que todas se fijen en ella, futramos a perder aquí, lo apro 
A las siete y media de la t a rdece te rc íoplo negro con tres pelechamos a l l i . 
le será servida a la tropa una su ^ ñ o s vofautes simulados con J — v e r d a d , chica. Hay que lu 
culenta comida con arreglo al s i j "skun&s" blanco. . cirse. 
gu íen te menú: | —¿Y v íene sola a un palco? I como es lógico al siguiente oía 
•No mujer. ¿Ves? Ya entra el Marichu y su amiga compran los 
Elevación de globos 
LA COMIDA 
buen humor. 
Primer plato, Sopa de menudi 
Ho; segundo plato, ensalada ru 
sa; tercer plato, biftek de cerdo, 
cuarto plato, pollos al Jerez. 
Postres: Naranjas, mantecados^ 
"galán' 
-Vaya tipo. 
—¿Pues y aquella largirucha 
periódicos de la m a ñ a n a para en 
terarse del estreno que ellas pre 
senciaron pero del que no sabr ían 
He aquí el programa de los fes" CoilchíLa, víno ^n to , coñac, caféjque lleva al lado. No le falta más tara. 
Es muy frivolo, muy femenino tejos: 
DIA 3 
A las 6'30 diana floreada 
con vestido azul? Vaya flamenco^dar razón sí alguien les pregun 
que lleva a l lado. No le falta más 
que la visera y el pañuelo cruza1 
da de exótico POtque es el de su 
propietario "Bar Moríjlas" y no 
es que con darlo a la publicidad 
eu esta ligera in formac ión que 
ramos hacer mayor propaganda. 
¿i üa r Mpríllas se hoy el esu 
Wecimíento de muda en la cada 
dia más modernizada ciudad alca 
tareña. 
El secreto es ya del dominio pú 
blícp y elogiado por Ips centena 
res de personas que al l i acuden 
diariamente. 
El grandioso éxito alcanzado 
Por la notable orquestina "Los 5 
Manelson? 
l-no de €sos conjuntos a r t í s t í 
«os tan prodigados en las prime 
ra'fc capitales del mundo. 
Cinco artistas conocedores de 
A LAS 13'30 SECCION DE ESPE( 
TACULOS 
Primero. 
A las 7̂  desayuno 
concertantes teje la humanidad 
sus danzas predilectas. 
danzas amalgamadas de todos 
tos pa í ses y de tudas las la t i tu 
ues a las que estas urquesUnas 
punen la i r o n í a del humorismo 
rivalizante de la estilización de tén. 
arte musical, humorismo del que Segundo. El Muñeco viviente, 
la sociedad actual está gravemen j Tercero Carreras de sacos 
ta contagiada. j Cuarto La sorpresa de un ca 
El t r iunfo alcanzado por los 5 1 charro, con premios en metál ico. 
Maneison formidables artista nos j Quínto. Lidia de un novillo 
Hftn llevadu durante unos m o ! Por la siguiente cuadrilla: Móta 
mentus que les hemos escuchado 
un tangu arrabalero y doliente, . 
cuya cancioncílla arroja por un 
altavoz sobre el públ ico que ^jjjjg^g de 
cucha los conciertos, el joven ar 
t ís ta que toca el xaxofón, a hilva 
nar estas cuartillas de elogio ha 
y cigarros 
Vivamente agradecemos al t e ¡ len estos tiempos 
níente coronel Lnce ta las inv i ta ! —Pues debe ser hombre de d i ] SOLEI \\) i \s 
p0r'clones que nos ha enviado paralnero, porque fijate que brillantes 
asistir a los actos que el A r m a l ' ^ v a . 
de Artillería en Larache va a ce* ~ ^ 0 , si no es de todo feo. Mí 
Durante la m a ñ a n a se observa neljrar en honor de su excelsaT '^ole bien, es de figura agrada 
rá el horario corrientente. ^ Patrona Santa Bárbara 
' t a Jarea 
aa boda de la señori-
• Saica Paz Mareo Galle-!bíén a u? 
? —A mí desde que entró 
lias obras para la 
tido 
Hoy empezarán las obras do In 
nueva cárcel de Partido do Lara 
todas las facetas de la m ú s i c a ^ 
(wvfHo r x i A~ A~ ' cía los cinco artistas citados q^e wcídental y oriental, que desde , l 1 3 
AI n Í ^ i i • oor sí solos pueden formar un «1 Pais de las sorpresas y las ex '(n n t | 
«entríníd^H h / T, irn ^ r-^uectáculo completo que llcne^ che, cuyo emplazamiento va en 
ceiuncidades han pasado a Euro 1 , i ' i UT J I I > 
K < < secciones do un teatro comoila bifurcación do la carretera d^ 
Pa y desde Madrid a ese típico r ín : ^ wnc ¡ , . , - • , „, 
mj. , . ' qí fuera uno de estos modernosI-Vuior y la del Faro j u n i o al ( 
wn africano que es Alcazarqui 1 e v. . a | 
4 vínnluntAfl var íe t ínescos de revísJ, n.mteno católico. 
Los Manelson? son cuatro ca ,^8 frívolas' 
Aleros y una señorita, que conJ Caracho no debe dejar de ^ m 
ú ñ e n l a orquestina de este n o m ! 1 ^ a estos artistas que con tan 
bre cuyos méritos artísticos les ¡ a s o n a n t e óxítq actnnn en Air 
hacen ser la actualidad d u r a n t e ] ^ y esperamos que nuestra i 
la temporada de verano en S a n p r t e n c i a no Paí 
"Siegfn'ed'^ la obra maestra 
Vamo3> que i0s brillantes teIclel teatro universa^ acaba de es 
lian hecho cambiar de opinión. trenar con gran óxito, Carmen 
¿A que te va a gustar t a m . 0 ^ traducida por el ilustre crí 
tico Enrique Díaz Cañedo, es la 
obra que publica "La Farsa" en 
go y el teniente P M 
líos 
Hay un pequeño silencio. La su últírr,0 número-
orquesta acaba de tocar un vals.1 Sí^fl , íed", de Jean Gíraudoux, 
Levantan el telón y comienza el Llno de los Pr ímeros escritores 
de Francia, es una obra funda 
mental del teatro moderno, que 
marca una nueva or ientación en 
la l i teratura escénica y que d3 
TEATRALERIAS 
fiesaperc 
HflV m ^ f p h P í n a l a dos ^ amigos y del pueblo do La 
JlUj Illarenan d Id rache en geileral. del que ron^r 
Península los ilustrí- 8̂íempre cl inás ?ral0 re 
simos señores de 
Vázquez perrer 
Kóy a las tres de la tarde 8£ 
^ Para la Península el i lusU ' 
8í^o señor don Eduardo Vázquez 
^ e r , acompañado de su í lust 
esposa, bellísimas hijas y disth 
hijo. 
Ante la imposibilidad de despe 
írse personalmente de sus nu 
^ o s a s amistades, sobre todo 
^ la circunstancia de haber te 
h^o que guardar cama la seño 
fa de Vizqueg perrer, seríament 
Indíspuesta en estos ú l t imos días 
j^eslro antiguo cónsul Interver 
r y su esposa nos ruegan le? 
e5Pídainos afectuosamente de to 
Las obras las llevará a cabo el 
.úbdíto español y conocido con 
ratista de obras don Jacob Bondo 
•an que dado su actividad y sô  
vencía se propone dar fin a ?a 
construcción en el plnzo fijadr 
Una nueva cons l rucc/ón que ?• 
duda alguna os de las m á s noce 
rias ya que en esto nUeVi er* 
c¡o cárcel, los presos han _ • 
"entrar mayor hígíe]ic y con fon |¿ 
Tuo en los actuales edificios don 
ie se encuentran. 
Frente al mar, los recisos po 
Facto segundo. Ai final de él se 
E l próximo domingo a las diez 0yen muchas palmas. 
• le la mañana se celebrará en l a ; —¿Te ha gustado, Marichu? 
iglesia de la Misión Católica de —¡Bah! Lo -mejor el traje que 
Tánger el enlace de la bellísima saca la protagonista. E s precio ben con0cer tod0í5 c a n t o s so irl 
y distinguida señorita Paz Marco so. ü n poco larga la falda pero teresen P0r el teatro. 
Gallego con el distinguido oficial jdicen que es moda-.- i 
del Cuerpo de Ingenieros don Jo —Vamos, que tú te barias uno 
só Martín de Pinillos. sí pudieras. 
Bendecirá la unión matrimonial ¡ —¿Cómo si pudiera? 
do tan cMstínguííJos jóvenes el 
limo. Sr. Obispo de Gallípoíis Y 
al acto han sido invitadas dislin 
guidas familias do Larache y Tán 
?er a las que por medio de núes 
tras columnas los futuros seño 
res de Martin Pinillos comunica« 
el día y hora de su enlace. 
£1 -Gasino de Glasés y 
el acuarelista Anto-
nio Got 
Dadas las numerosas amista 
des que tienen en Larache y Tén 
?er las distinguidas familias da 
Marco y Gnllego. y tambírn 
distinguido oficial do in ' Mir'! 
Martín Pinillos el acto hn de coi 
Lftuír un destacado afonj^ctmíén 
ito de. sociedad. 
lerdo. * 
Muy gustosos cumplimos el en 
Tr~o del ceño? Vázquez Ferrer y 
X\ lamentar nuevamente su m a r S ^ n respirar aires saludables de? 
i ^ m n ínn Hn in"(1c los patios y las celdas del edf -ha de nuestra población, de i " ^ 1 r . > , r 
Tuc tan gratos recuernos »ey*si 
le deseamos ndevos éxitos en el 
argo que k ha confiado nuestro 
gobierno en Changhai y un feliz 
viaje en unión de su distinguida 
familia. 
M O D I S T A 
-^(vialidad en trajes y abrigo? 
dos indígenas y europeos de Al: 
zar y Arcila. 
Ésto ê - so1"̂  el CfiTíilnOcfiTifari 
to cárcel de la región que en VjP 
rias ocasiones hornos solícítn.dn 
"^para qnifar dol cenizo do lfl rín 
dad las que hoy son cá rce les jn 
dígena y europea. 
Dnda la rnpfdez quo ol rontrn 
t í s ta señor P^ndayan se propone 
LA VIDA Y LA MODA 
Salidas de teatro 
Las noches de teatro, tienen 
los mayores encantos para la m u 
Estas ¡noches madr i l eñas , cln 
ras y no muy frías, propias p/dn 
salir de casa, el teatro resuUr 
cl espectáculo m á s ind-Vado pa^n 
la mujep pero no creáis que ce 
nor lo que en ellos se represente 
no. La función es lo de meno-?. 
Lo í n t e r o s a n f ^ ^ ^ ja prcf:? 
. | impr imi r a la? obrnc;. o* se-mro rpncia del teatro al c íne—son 
'orles l a s t r e . Frente al ComPel1; ̂  en ettas encontrarán t r ába lo los entreactos, fisos. momeí. |o< 
rí>r indio. Segundo pisC. basantes obreros T sti cotisimc e ñ que cae é f telón y mientra? 
L . — no se haTá €spera1, mucho *08 crTFfcos forman corrillos pnrr I Clases a cuya junta directiva felf 
or íen ta r s0 unos a otros h a b l a n d o ' c í t a m o s por adelantado 
La jun ta directiva del Casino de 
Clases se propone coronar con un 
acto cul tural , la espléndida m a 
| i i í fes tación artística que durante 
I pocos di^s se ha celebrado en 
sus salones con la exposición de 
acuarelas del notable artista don 
Antonio Got y prepara una vela 
da li teraria donde se pondrá de 
relieve una vez más la labor que 
en este aspecto viene realizando 
el Casino de Clases que merece 
los más calurosos aplausos do jo? 
nmantos de la cultura y el apo 
yo decidido de la Superioridad, 
que a l^nta y estimula con su 
protección la celebractótt d^ «V^ÍV*! 
netos qup fpn.l<> TA-M. 
entidad rpi • 1 
Estando aün pn provecto ej^ac 
to a qnp nos referimos y p e n d í e r 
te de acuerdo y de la aprobación 
oorrespondíonte, no podemos an 
t ícípar nada del programa, pero 
Podemos asegurar que su celebra 
ríón consti tuirá un acon tec ímien 
to artístico li terario que será un 
¿xíf.o más m á s para el Casino de 
f^T» ni «o' j tiempo. 
Ca presenta-
ción de ta com* 
pañía Rcpuente 
No nos equivocamos al pronos 
ticar que la notable compañía de 
comedias que acaudilla él conocí 
do y estimado actor Leandro Al 
piante tendría una afectuosisímíl 
acogida por cl público de Lara 
che en la noebe de su présenla 
ción. 
E l España tenía anoche tnirt 
gran entrada. 
Numeroso público amanle del 
teatro, entre el que destacaba 
una numerosa y distinguida coíl 
currencia. 
£n la compañía Alpuento en ea 
ta nueva actuación en Larache 
hemos visto nuevos elementos. 
Hoy tféne un mngníflco Plantel 
de actrices jóvenes y guapas en 
cir '*-4^c pn ?us in tor^reKir^Ws 
y entro tabíén h^v «̂j 
dignos de f>í• 
Ricardí^f' ' 
galán cada día m^- •*•• • r. y 
m á s dominador dp ene infprpre 
taciones por lo que ]p esneran 
grandes triunfos en al arte esc^ 
nico. 
Anoche se reprecfmtrt "Pow 
sa es un hobre" comedia de fl» 
fael López de Haro y Pedro Mu 
ñoz Seca. 
Indudablemente al decir Muño^ 
Seca, cre ímos ^ a presenciar, 
uoa representación en la que lo 
sobresaliente fuera ej chiste y a 
veces el chiste rebuscado, pero 
es el caso que desde un principio 
notamos en l a obra que en «1 ar 
gumento se ha hecho una acería 
da composicíó del ingenio U 
EDiCTO 
Don Adelardo Mancebo Luque, 
Comandante de In fan te r í a con 
dest i lo en el Grupo de Regulares 
de Larache n ú m . 4, Juez Instruc 
tor del exhorto dimanante de la 
e H a | c a u ^ í ^ t r u í d a en el Juzgado Mi 
ro y el chistoso Muñoz Seca, d e l i í t a r Permanente de Larache por 
cuva compos ic ión han nacido e . 1 ^ de ganado contra el subofi 
cenas sentimentales, finas e n | c ^ de ^ n í e r o s don M a ñ a n o | 
partes y escenas h u m o r í s t i c a en ^ Menese», indígena 
las que la hilaridad ha desPerta 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de A 
do más las transiciones que los 
chistes. 
Aparte de la característ ica Ro 
Sodia 
Bentz Alí el Uazaní y varios indi 
genas, hago saber: 
Que en diligencia de hoy, he 
acordado la venta en pública su 
basta de setenta y tres cerdos y sario Sánchez Joselina Senatosa 
.• x , : {veint iún lechón propiedad de la 
en su papel de Pilar lué la joven ] ^ 11 11 
¡citada indígena que se encuen honesta enamorada y digna que i0 1 a 1 o i a H v 
tran en depósito del vecino de 
encuentra si no la recompensa: , , . n . T7- . 
' ' ' r esta V-grípfno Racionero viejo 
de su amor, el premio a sus vir ^ 
r , í"5ueno y en la casa que habita 
tudes, con el carmo apasionado} ,, , , ^ 
' • faquella situada entre la •vstacíóu 
de \ i c t o r representado por Rícar „ 
' jdel ferrocarril Tánger Fez y el 
do Alpuente que si bien eg dema i v. u ' ^ 
M > Campamento General habiendo 
s íado joven, tiene ya aptitudes . , , 
' , ,<sido tasados en cuatro m i l dos 
parai interpretar papeles dii ici 
les. 
El papel de Aurora? que lo re 
presentó Chan'to Molina, no es 
de los m á s difíciles, pero sin em 
bargo, tiene partes en las que se 
necesita una art í ta que sepa sen 
tír , v iv i r la escena sentimental y 
d ramá t i ca que en detormnadas 
Partes se desarrollan y esta ín 
cientas noventa y cinco pesetas, 
teniendo lugar dicho acto a las 
10 horas del día 6 de diciembre 
próximo en esta plaza y lugar 
mencionado.. 
Los señores que deseen tomar 
parte en dicha subasta, deberán 
consignar previamente en la me 
sa del Juzgado el 10 por t00 del-
valor que sirve de tipo para la 
•RECIOS DX ALGL Í^Í-
P I C A D . I $ 5 
Picadu-a Exir* cuarterón 
Gener Partag^Rj Competidora. Ctíli 
Picadura auptnor, cuarterón 
j^lor de un di*, cuarterón 
Victoria jfiugema^ medio cuarterón 
La Riíefia, ^jedlv cuarterón 
u i a A R l L L Ü é 
Elegantes picado, cajetilla fcü riganc 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados b u p m o i e B id, id. id 
Ovalados oomenits id. id. id, 
XiiiZVHíxJ* 
C I O k A H Q ñ 
Dé Oanarias 
u* FxJipmaa 
v tvrio» 
Ü ? va A ÍV \ > í i 
Afuilas Partagar 
Hoyo Mont^rwy yíjnero í 
Ck>ion&i 
Taooi d« Cuba 
fríncipef 
brevas Conserva* 
Panetela» 
Garunohitos 
Conchas 
besólas <• i -
Peseta* TUt 
PeeeU* 0 9S 
Mesetas #'7? 
fesetas i Oí 
•'eóetat 0'6v 
^t>soux 
• M y 0'4t 
a re* 
a 8 «« 
i - r t t 
I l ' M 
I l ' W 
i r i t 
M t ' M 
a r n 
1118 
COMPAGNIE ALGERigNNi 
• — — — 
Sociedad anónima fundada en 1-877 
C UU: 105.000.000 de francos completamente desemboW* 
Reservas; 89.000.000 de francos 
JJomiiüio social: PARIS, 50, Rué d*Anjon 
JODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIQQ 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroi 
Créditos d¿ Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Mnvios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de 
Suscripciones. í igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudaleT** 
Imifión de chequee y de Cartas do Crédito sobre ioCot loi 
Agencias en FRANCIA 
| Ü todas las ciudaiV» y principales localidades de ARGKUA A* 
TUNEZ y de MARRUECOS ^ ^ 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
Cigarrillos ¿JBDULLA. QA J STAN, COÜBIB, DÜB1G 
Sara mi» sl«ialÍM vad la lar lía M lm unbtím» 
torpretacíón se encuentra con na 
411T,N1,H„ , . ,„ - T A Subasta, que se les devolverá una 
turalidad en la artista señalada, J ' 
a la que elogiamos s í n c e r a m o n 
te. ' 
A l finalizar los actos, el público 
t r ibutó calurosos aplausos a la 
compañía Alpuente que ha de ob 
tener en el Teatro España u n ! 
señalado triunfo ar t í s t ico y eco ^ 
n ó m í c o durante su actuación en \ 
esta plaza. 
Esta noche nos dará a conocer 
esta compañía la aplaudida obra 
de Serrano Anguita "Papá Gu t í e ' 
rrez1^ que actualmente es tá obto 
n íendo un clamoroso éxito en el 
"Alcázar" de Madrid. I 
j 
Nuestra felicitación al est ima] 
do actor Leandro Alpuente, y n 
los elementos de su compañía poi ' , 
la afabil ísima acogida que ano 
che le tr ibutó el públ ico de Lara 
cho. j 
vez terminada esta, siendo por 
cuenta del que se le adjudique 
los gastos de est« anuncio y ad 
virtiéndose que no se admitirá pos 
tura que no cubra las dos terce 
ras partes del valor de la tasa 
ición 
Y para que conste, para conocí 
miento del público se hace saber 
t 
t por el present^ 
Alcazarquívír 26 de noviembre 
de 1930. 
ADELARDO MANCEBO 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
C o m p a n í a T r a s m e d i t e i r a n e a 
LINEA BARGELONA^AFRlCA-gANARlAS 
1 
Si l i -
las ie 
Barcc 
Una 
jueves 
Agosto 14 y 28 
ieptb. 
Octub. 
Novbr. 
i i iebr. 
I iy25 
9y23 
6 y 20 
4 y 18 
Tarra- Valen 
gena cia 
Viern. 
1,15,29 
12 y 26 
Í0y24 
7y2i 
5 y 19 
Sábad. 
2,15,30 
13 y 27 
i l y 2 i 
A l i -
cante 
Lunes 
4y 18 
1,15,29 
3 y 27 
8 y 22,10 y 24 
6y20| 8 y 22 
Carta 
gena 
Mart . 
5 y 19 
2,16,30 Aylt 
ly25 
9 y 3 
Alme-
ría 
mee. 
3y 15 
l,15,2ií 
12 y 26 
i0y24 
Mála-
f i 
Jnavea 
6 .Y 20 7 y 21 
Ib 
,16,30 
iir25 
Csab 
Vi,n 
8y2J 
5T19 
3.17.31 
14 y 28 
127 26 
NOTA.—Transberda en Cfcnla al vapar «iledlltrráatt», m 
'••lina • lea paerbei de Tánger y Laiaoke. 
OTRA.—Se admllÉ «arga para ladea las peerlea da I B M I I I 
liiaiwCaaarlai y Bala&f «s. 
tfáseaala aa Laraabei FRANCISCO LLOPIi . 
Dr. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
CLINICA DE ASUEROTERAP/A F 
SIOLOGtCA 
Medicina generad 
Torrijas 18, principa' 
I MALAGA 
1SMHNTO fORILAND N A O i ^ - L 
Gran Empresa Automovílas 
" L a V a l e n c i a n a * 
J o s é L i o d r a S a t a 
Automóviles de ¡pan lujo; gran VKI idea j coa butacas incUvüua*». La 
Impresa más antigua, con material moderno apropiada a las sarrftfh 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO SNTRJ CJBÜTA T B T U ^ ?AXJMk BAB TAZA 
rANGKR, ARCILk, ¡LAEAGli \ Al, CAZARt 
I Q l A a i Q Da iALJDA § parüi? del i4 as ai>rü de ^90s §& eomiunaoi^ 
con la Emprei?, La ]liKaüoiar, 
ÜlíLTA A gClTÜAÍ^ I'SO, fi'aOj 10 Í2i i8'804 . i f i ^ AO SO, H 
ÍKU^A XJBTUAN TANGBR ARGJLL4 LARAC£Ui_: 180 2 iW99t 
JSLtTA TETU AN R GAIA AKGILA LAHAQUi iJíUMUSQi im, i 1 
dfiüTA TETUAN XAUEN: T'SO y 11 
. i r a a H o t e l f ^ e s i a u r a n t t i p a f i c 
mSSAm H L4 BiáM DI MláMA 
MrUgai Setal montado a la moderna, son mafnifloo serrino <4 90-
-t-Jm.* l^léndlda» babttaoones 7 euanos da baño. Gosnirtaa a la sarti 
pía tíxmo?; y «uii&'tog. fia sirvea «neargoa. 
Osla easa sugnia ©oa m exeelent* maestro de aoelna 
F rrc^árrll ú9 L a r e c h f t a A t a * 
* - m 1  - 1 r i m T " r r JHsm tfMOVlMk. 
0 4$ Cayeres reslsteaeiaf, el más JSarafto 
télegftdií jHi/a ÉiTHiékíia: *\ K Í>IAJ5.—ÍANGía 
¿gerui «iJ Larache: XÑRIOÜl DIAZ, harina 9 
\ csitoá é'ü ulula, tstuán, Tingar, Areila 7 L a r a e f t a » — r e n u 9 
10. 12 12'46. 16á I f a 9 i i ^ TETCAN CEUTA; 8, 831), . 
I?BTÜAN TAÍ,TGER; 8, lo, la'ao, «K», l í ' l^ 
LETÜAK R'GAiA, ARClLA LARAC HA; • l I J , 
CSTUAN XAUEN: 7, í0,30j 1V80. 
LilTUAN BAB TAZA; T'SO.' 
CANGER ARCILA LARACHE ALG4 
CANGER ARCILA LARACHH: 7, 
7, 1 8 M . 
y 18'8Ü. CoorreoU 
* ' 1 a | Plasf 1*00 stfr ipeaa ee percspeiéa-
de nOa 41 » » l ' H Id. i i j 
Üa 19 a 99 a • 1*11 M, id. 
da 100 a 999 > a 110 par aada Iraeofea dd 100 kííafrsai^ 
Qa 1.000 ec Bdaiaaae, a Piá i . 11*00 las 1.000 kile*raaai, m 
liaaolaaai de ^lafraaiaa. 
CANGER TETÜAN; O'IB, ¥} IS'SO l0«». 
PANrtKR TUTHAN n « n T A r S'IR O -3.30. Í O O . 
^errocirril de Laracha a Aícá 
H S C I O Úfi L C S BILLETES DSSDH L \ R A C H S ^ 
D I ISPAÑA 
a^ 
1.a clase 
Ida 
roo m 
2'0S 
0<45 
Ida y 
vaci-
la 
1*55 
075 
3.i dase 
Ida 
( ida 
070 
1*26 
0*35 
vael 
ta 
170 
1*95 
710 
0-60 
SST ACION 83 
Aaaaara. 
Kerora 
Alcas afEstsclóa» 
Alcáiar-Apeadere. 
LARAGHB-PUERTO. 
NOTA.—El servicie desde la Plata de Éspáña, ec eembinade 
a» o s eeches-BDlamóviles de la Empresa «Heraanda? Her uines.» 
Leraofca 1.a de Sepllembre í e 1929 
T GE  TETÜ  CEOT x «'l», » 
:ANGER XAUEN; i . 
iAUEN TETÜAN CEUTA.; 9, llk 16, 
wAUEN TANGER ARCILA LARACRE: 11 
JAB TAZiV TETÜAN GEÜTA: IS'Sí 
3AB TAZA TETÜAN TANGER: i>; 30a 
LARACHE T.ZENÍN BiEGARET JH^i t BEíS; AHOfc 
• A.R T A \ T O i f T E F F E B MEXLHAH 715 14. 
> i AMA* i E T C ^ N R'GAIA ARC h Á LARAJÍIE^ áJáámk H<jíL T N G E R : 7, IS'aO 179 
ARACH1 ARCILA TANGER T i l ¿A JEUTA; 7 
l ^ARAUai ARCILA I 1AIA TITÜA^ CEUTA; a'lfl 18 
.«ABACES IAÜJEN B A B TAZA ra y 7. 
..ARACHE ALCAZAR: 8, i * , 11' 0, 18 15, lfl»8o, i T U ir8f 
ALCAZAR LARACHH: «'45, f í O 'tf irSO 14'»© i% i r s S ? 
ALCAZAR LARAGEB SIGILA TAÍ OÍR: ^ iMt 1», * 
BSRViClO D I BS*A*A 
Goehes rápidos 6e ftaa liojo « a butaaos IndiTídusles SIOIDabA-
a-ER yPANHARD LSVABSOR oarrQozados en ¡os Estados Unidos (* 
| América y en íar l s . ierrlolot *n spmblnaclón con 1|. Regada > salida 
; üe les baroos, rápido de Gádla y Sevilla, para Madrid, Bareslona y fl 
t nnoipaies líneas, de automóvilea deAndaluftía. 
Salidas de Algeoiras para Cádis álas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Aigeoiras a lan 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerea y Sevilla a las 13'30 y 13»a» 
Salida de Sevilla para Jeroi, Algeciras a jae «'00 y 8'00 
1 Q o o o ^ c A n i o ^ 
i&eeleBte servicia da dameder a U earta 
* aUidat de ©sgeieetes y acreditadas m^atí-Tapás variad 
FKKNTE AL TEATRO ESPAÑA. LARACHE 
l ú e * itpifttf dt^rédiít-
Papua! soalal 10f mUlonef de pásalas 
Pa»i>al desembolsado 30.428.500 peseUff 
Reservas 30.290.348.280 
^¿a (J« ibon-us.-Interesas 4 % a la vista. CüénUs sorrisa** 
efi pesetas y diviea» extranjeras 
M l f t l ) a» Laraab* Avaal^a Betea Y l i i M 
I M V I 9 91 ^ 
DUMO MARROQUI 
CAMBIA 
tiai 
de valor*, 
caudales 
AS 
láli-
leves 
y 21 
y Ib 
16,30 J21 
125 
5T19 
3.1Í.31 
M y 28 
127 26 
' • • • M i l i 
I . 
w » i» otrti 
In» 
h M i 
r u i M f 
LOS MANEJOS COMUNISTAS DEL €ASINO DE CLASES IJI revista Madrid" 
en Marruecos 300.000 Gomunistas La Velada de mañana 
posíte ayer se encvientra entre 
' sotóos ia señori ta Rosita Ro 
¿i'¿nei ^ ' o e z que viene repre 
sentando a la revista nacional 
gráfica "Madrid" fomentadora del 
turismo y divulgadora del pi'Ogr6 
s0 de la industria y el comercio, 
¿ t ó editando un gran n ú m e r o ex 
traordínario dedicado a esta, zo 
na impreso a varias t intas, papel 
couché, con p rofus ión de fotográ 
fías, art ículo? de firmas prestigio 
tL CONGRESO VA A TOMAR SE 
RIAS MEDIOAS 
residen en flinériea Mañana ¿i*4 f e s ^ í d a d de 
Santa Bárbara , Patrona del Arma 
de Arti l lería, dará este Casino en 
honor de todas las clases y as í 
Nueva Y o r k — E l p r é n d e n t e del m í l a d o s pertenecientes a dicha 
Comité parlan ••nlario éudivgado Ajrma ^ sus familias, una gran 
d-? averiguar las actividades co velada a las 22 horas, 
munistas en los ¿ s í a d o s Lnído Es grande la a n i m a c i ó n que rei 
acaba de anunciar que «'.visten ac na entre las mencionadas clases 
tualmpnte en Nor ton , h íca 'mos cabe esperar que este Centro 
300.(300 comunistas fieles a los !Se vei,:i dicha noche concurridísimo 
principios de Moscú. debutando en el mencionado día 
El 
Noticiero Local 
En la mañana de ayer salló con 
dirección a la Penínsu la acompa 
nado d? su di?1, .iguída esposa e 
hijos, el jefe de Estado Maycfr de 
esta Cíicunscii^ción don Carlos 
Pedemonte. 
Durante la ausencia d^l s e ñ o r 
r ía de Larach? don José María Fer* 
nández q e p d j 
Dadas las numerosas amista 
des que tienen on la plaza los faj 
miliares del finado el templo se> 
verá muy concurrido de fieles. 
Utitma Hora 
i DOS NOTAS DE FOMENTO 
Madrid. 
En el Miaístcrio de Fomento, 
han facilitado dos nouis a la 
En breve apertura de la Farma Prensa comunicando que ha que 
cia del Edo. Carmona que tendrá dado restablecida la línea férrea 
Pedemonte, se ha rá cargo in ler í permanente. de Vülalba interceptada a causa 
ñ á m e n t e dé la Jefatura d- Esta Este nuevo f a l l e c i m i e n t o del descarrilamiento del pasado 
do Mayor el cap i tán del mismo de farmacia> está s í t u ^ o en el día 28. 
Cuerpo señor Priego. céntrico pasaje de "Goya". , También ha quedado reparado 
\ k el puente de la l ínea de Monforte 
) 
El distinguido capi tán don Emí Profesora diplomada daría lee LOS OBREROS SEVILLANOS Y EL 
citado parlamentario no; una notable orquesta compues lío Pardo que hasta ahora p re s tó ciones de francés y de piano. Di* JEFE DEL GOBIERNO 
de Moscú i ta de va l ios í s imos elementos , sus servicios en \&s In te rvenc ío rigirse al Colegio Francés . i f 
sas pte que pondrá de relieve una 
vez más la importancia de esta re c^e ^ ^ doctrina 
Uta órgano del Turismo Nació constituya una amenaza a la cons' Uno de los eualeg que toca el jaz^ nes Militares, ha sido destinado 
de l | tuc ión americana, poro cree bao» está considerado como el al Estado Mayor, para cuyo em 
"as" de dicho instrumento. pleo hizo las práct icas necesarias 
nal v que según la op in ión 
m-esUsíosas p e r s o n a l i c e s de ^ los obreros que c o n s t i t u y ó ; 
todas las clases sociales, es una ^ elemento principal de? c o m a l 
mejores publicaciones es n ^ o Podrían Provocar graves i 
desórdenes . 
Ante e'sto, ha dado a enten 
DESDE MELILLA 
un proyecto de iey, prohibiendo ro detenido cérea de 
de las 
panelas, legít imo orgullo de las 
artes gráficas. 
Además de informaciones va c 
rias la revista nacional gráfica 
• Madrid" no tiene otro fin que el a todos los e n a n t e s el acceso i 
fomento' del turismo y divulgar *\ terri torio, si no ju ran la Cons 
pl avance progresivo de la indus 
tria y el comercio, recogiendo 
las legitimas aspiraciones de los 
pueblos, sus necesidades y labo 
ríosídad, cumple tan alto fin con 
Un subdito extranje 
ido c 
Drius 
con brillantes resultados. 
Con éste mot ivo a l distinguido 
capitán Pardo, e j iv íamos nuestra 
cariñosa felicitación. 
títucíón americana. Melílla. 
j Se encuentra delicada de salud 
[ la distinguida directora del Gru 
j p o Escolar señor i t a Mar ía Luisa 
La Guardia Civil detu Mella(f0 y hacemos votos por su 
pronto y total restablecimiento. 
Leh ciones de Vioün 
vo en las proximidades de Drius 
a un súbdíto a l emán , que a l ser 
interrogado manifestó procedía 
de Pa r í s y abrigaba el propósito 
ja publicación de estos magníf i ^or «1 profesor don Atonio Juvifiá, de internarse en la zona france do de su joven y beIla esPosa >' 
eos números extraordinarios que Razón Barrio ^ las Nava9 Casa« sa. 
Regresó de España a c o m p a ñ a 
'•remite gratuitamente" a los Cír 
culos, Sociedades, Hoteles, Cen 
tros culturales, oficíales, de Tu 
lísmo, Cámaras Agrícolas , etc. 
contribuyendo eficazmente de es 
te modo a dar a conocer los asun 
tos de que se ocupa y es tab lec íen 
do un intercambio espiritual y 
material entre unas y otras pro 
víncías afianzando sus lazos fra 
témales y laborando por su en 
grandecímiento comercial. 
Felicitamos a nuestro compa 
ñero Osuna Servent, director de 
|a revista gráfica "Madrid" por 
los números extraordinarios que 
viene publicando y esperamos 
Que las autoridades presten a la 
señori ta Rodríguez su valioso 
íiP0yo para el mayor éxito de sus 
•«•vslíon^s, ya que de esto modo 
61 número extraordinario dodíoa 
do a Marruecos s e r á una rocopí 
lacion de cuanto bueno encierra 
fcsta zona. 
JUNTA DE SERVICIOS LOGALES 
de Cardosa o en esta Redacción. 
Pianos música 
de sus hijos el juez de Paz don 
José Tormo, 
A los distinguidos señores de 
Torino e n v í a m o s -nuestra híenve 
nida. 
Hoy marcha a la zona francesa 
E 1 relato hecho por el detenido 
ha resutado falso. Se t rata de 
un iefion,arío que desertó hace 
tres díjfcs del campamento de 
LTauíma habiéndose» comprobado 
| este extremo por haber reconocí 
do en el arresto a varios de sus nuestro querídp amigo el c o n o c í ' 
compañeros. do comerciante israelita don A l j 
La detención del desertor la rea berto p é l e n t e , querido amigo1 
lízó, como decimos la guardia cí nues|ro \ 
v i l en las primeras horas de la : 
I 
mañana del día 27. 
Para posesionarse de su nuevo ] 
Grupo Eseolar \ 
de L a m h e 
CLASES DE ADULTOS 
A partir del día de la fecha, 
queda abierto en este Centro la 
ma t r í cu l a para la enseñanza del 
francés, que se dará diariamente 
de 17 a i8? pudi'endo concurrir a 
ella los adultos que lo deseen, 
Larache 29 noviembre de 1930. 
La Directora 
M. LUISA MELLADO 
hcdtz pmo 
de Otíua 
Marca "Petayo" 
ES EL MEJOR Y MAS BARATO. 
SE VENDE i^N LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
El desertor ha sido puesto a dís 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
destino obtenido por elección « n ' 
Esta mañana ha recibido el je 
fe del Gobierno a la comisión de 
obreros de las fábricas militares 
de Sevilla que se encuentran en 
Madrid. El general Berenguer , 
promet ió a los comisionados que 
ob tendr ían una subvención del Es 
tado para continuar los trabajos 
DE GOBERNACION 
El minis t ro de la Gobernación 
maiñfestó a los periodistas que no 
t en í a noticias que comunicarles 
pues según todos los comunicado 
de provincias la tranquilidad en 
España era absoluta. Mañana di 
jo por ú l t i m o se ce lebrará Con 
se jo de ministros 
EL INFANTE DON CARLOS A 
SEVILLA 
Barcelona—Hoy l i a n salido para 
Sevilla los infantes don Carlos y 
doña Luisa siendo despedidos por 
las autoridades y numeroso pú 
bü'co Por expreso deseo del i n 
fante no 'se le tributaron honores 
mil i tares 
UN HURACAN EN VALENCIA 
.1 posición de la primera autoridad ^ ^ ^ l a Agente m Zaracfie: J0Sé' Valencia-Durante el día 
m i l i t a r . 
\ñu itíro do sub iSt 
Venga a vernos 
y elija 
nuevos discos 
J ^ A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en ¡a 
e l ecc ión . S i surtido m á s com-
pleto de d iscos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la mús ica c lás ica o popular 
que usted desee la encentra» 
rá en nuestra casa. 
ürupo de Fiwzas Re 
guiares Indígenas de 
Meiiiia núm. 2 
Academia General Mi l i t a r , ha 
— marchado ayer a la P e n í n s u l a el 
Campas 
obras preferidas para reno-
var su repertorio. 
Agente para los productos 
Ui »» , » .* . , ,n | ^Venga a v i s i ta rnos y le da* 
día 12 del actual, a las i f remos una a u d i c i ó n de sus 
^óras, se subastará en estas Ofi 
wNs con arreglo a l pliego de 
tondíciones que se halla de ma 
bífiegto en las mismas, el aprove 
chamíento de las basuras proce 
deritos de la limpieza públ ica de 
*sla ciudad. ' • 
Larache, a 1 de diciembre de 
I92C—El Cónsul Interventor Local 
Q*Btral5 Presidente de la '~omí 
*íén de Hacienda, EDUARDO BE 
CERRA " 
En el Diario Oficial del Miníste 
r io de la Guerra del 23 del actual 
se publica anuncio para adquisi 
cíón de vestuario, mate r ia l de 
enlaces y diversos efectos, que en 
el mismo se detallan. 
Lo que se hace público Para co 
nocímiento de 
acudir al concurso. 
suboficial del regimiento de San • AÍÍCÍLA SJfc VJSIVUJI -u iAü iq 
Fernando don Vicente Ortufio. j ^ - ' 
En su nuevo destino deseamos | 
a tan estimado amigo muchos éxí ; 
tos. | 
• • k 
En el sorteo benéfico celebrado 
ayer en el Hospital de l a Cruz 
Roja, correspondió el premio al 
n ú m e r o 199k 
iodegasFran 
co Española 
ÍÍOQRO^O 
de 
LOS MEJORES VINOS DB MSM 
Depositario: Manuel Arenas. Ave* 
nida Reina Victoria. (Villa María 
Tereiti 
Hoy miércoles a las diez de la 
deseen m a ñ a n a se ce lebrará en la c ap í ! 
lia del Hospital Central un solem | 
hasta las do ne funeral que se rá aplicado por 
ce horas del 1.5 de Diciembre pró el eterno descanso del alma del DIARIO MAHROQDI 
hoy un violento huracán ha pues 
to en peligro las embarcaciones 
que había amaradas en el puer 
to Un pailebot sufrió grandes des 
trozos en alta mar siendo salva 
da la tripulación 
TERMINA UNA HUELGA 
Londres—Ha quedado soluciona 
da la huelga de los mineros de 
Escocía que han reanudado el tra 
bajo 
DEfcfcUBRIMIENTO DE UÍN COM 
PLOT 
Londres.—Telegrafían de "íehó 
ran que con mot ivo del descu 
brímiento de un complot prepara 
Lo Vor su A rao 
X Nador 2G de Noviembre de 1030 ro de la Comandancia de Artil le 
El Comandante Mayor 
V.B. 
El Teniente Coronel Jefe 
LARREA 
sa VBND: 
que en vida fué maestro artificie PRO FU 8AMENTB BN LARAGHB, do por elementos rusos, en Per 
4KHILA Y ALCAZAji 
L W Z !>E SUAMO DE INTERES GENERAL 
Plaza ¿e España.--Larache 
I Agencia en Ténsor. Zoco Chico. 
PAR* EL INVIERNO 
stufas eeonómleas 
Viajes económicos 
*Cúr Valenciana 0 X a €spañola 
D E S D E H O Y E S T A B L E C E N 
Un servicio a uredos reducidos 
desde Larache a Tetuán, por PZenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetttán 
a las tres de la tarde. 
Solución 
Benedicto 
&iíctrolos{aLo de Caí y Creosotaí 
Catarros broncoputmonares, Bronquitis, Usma, auxtLar 
valioso en tuberculosis 
TÍO Irrita cí intestino como ta creosota 
En farmaclas.-Por mayor: S a i Bernardo, 4í (farmacia) 
Sastrería Bomstein 
Salomón Medina acabab de r e d 
bír una pár i ida de estufas de to 
dos los modelos y todos los ta 
maños . 
PRECIOS DE FABRICA 
En LA CARRETERA DE NADOR l 
} junto aj " Popular" pueden exa Se ha recibido un extenso surido de 1 j 
jminarlas y comprobarán que son jerog en ,og dibuj08 ma8 m o ^ m o para la próxima UKii»ut«dÍ üe U»-
¡ econémfens y de innegable 
, conveniencia, 
^NTKii D£ ANCNO^HSJí ÜONSUI 
TB LAS NÜBVA8 TARIFAS D« 
fUBXJíllDAD DB BST» OUSilO 
sia, el Gobierno ha hecho proce 
dev a la detención de 500 agen 
tes políticos muy conocidos, que 
están al servicio de la Rusia sd 
viétíca. 
Sfós d? 300 perdonas más han 
sido también detenidas en Tobe 
ran y Mehed, y en otras provfti 
cias. 
L'n gran número de estos doté 
nidos poseen Pasaportes amér ícá 
nos. 
Entre lo detehido hay tlü^éíO 
sos empicados de Correos y 
-"afos de Teherán. 
vierna 
Visiten la Sastrería BomsleUl, 
foto de Jim 
nvda.Keinaülctorta 
Se napesilao buana3 oflcialas ara ptfihdas d«9 maegt. 
D I H I D KÍABOQUl 
I ú O U i " t N A L C / ROülV 
Os nuastro corfasponsal-delagado Francisco VI i ü 
El peligro qus talmente un incendio tendr ía ver el peligro inminente que co mos que lamentar muchas desgra rrería todo el patio de San Mí 
o f r s c G ¡a cxistón- ci'as' guei y ios edificios contiguos sí 
, * | Aunque no dudábamos de la so desgraciadamente se produjera al 
cía da nuaias , riedad de quienes nos daban la no gúu fuego en esa» nualas en bo 
rv~~ ; t í c í a ,y nos pedía que nos ocupa ras o circunstancias que no se 
Los incendios de nualas que r e c a m o s de este asunto bemos p r e n d i e r a acudir rápidamente , 
c íentemcnte se han producido ferído verlo con nuestros propíosj por 0tra parte no bemos 
La reunión de !os 
Exploradores 
De forma comprensible y muy ble orquestina Manelson ^ 
elocuente, el señor Perada, ba ru ta rá preciosas sinfonías ^ 
m6 a los mucbacbos de lo que El programa de esta fiest 
significaba los exploradores y de 'el siguiente: a £ 1 pasado domingo a las djei 
y meda d . la m a ñ a n a y en el las ventajas morales l m a t e r í a l Prírnei'0- Sinfonía Por g 
Teatro Alfonso X I I I tuvo lugar la ^ ^ representa esta noble aso ' q u e s t í n a Manelson. 
i , , K i i ciación para los pequeños. I Segundo, Provecoirt^ A amena y cultural cbarla a los fu f ^ o n . u^ei-LJOn d 
„ — ^ - r - ^ i ~ ^ de i w H fn ni z 1 E1 señor poreda que posee una 
dentro de la población aunque sí ojos para así poder bablar con Perder de vista que el solo becho turos expior es de esia 1 la {vasta cultura con su fácil y elo 
bien no ba babido que lamentar mayor conocimiento de causa. Me que las referidas nualas estén Acudle"n a esta r f ^ í 6 n . ^ ^ u e n t e palabra biz0 que los mu 
} cien mucbacbos dp diferentes eda \ ' ' •B 
En efecto^ a espaldas del patio tan próximas a aquellos edificios j _ i¿ ^í_t í„i„_ ^„ cbacbos que le escucbaron exte males mayores por la premura 
conaup <;p ba nrudídn n enfocar . M ' k - L • ^ y des v de las distintas colonias de. 
ccnque se na acuamo a soiocar de San Míguel y pegando CüI1 el>bace que los propietarios de los ' c r ior ízaran su mág vivo d 
el fuego, no por ello hay que de muro de este y otro edificio con*mismos resulten per judícados .eni a po laci n- < K fte m á s pronta creación ¡ 
Todos ellos demostraban un ve1 
el 
jar pasar de aislar esas nualas 
de la población. 
tíguo bemos visto instaladas una sus intereses. 
Creemos que este asunto por 
los grandes perjuicios que puede 
e s t á n llenos de «sitas viviendas 
que t ienen el nobre de nualas y 
respetable cantidad de nualas y 
Todos lo alrededores de Alcázar chozas de caña mal cons t ru ída , . 
Si desgraciadamente en una de proporcionar, merece la pena de 
estas cbozas se iniciara algún ^ e e estudie y fundadamente es 
qfle están construidas en su .ma fueg0 t e n d r í a m o s que lamentar peramos que nuestro ilustre con 
yor ía con Paja y caña, aunque a l una verdadera desgracia puesto sul Interventor don Luis Maris 
gunas tengan una pequeña parte que por |Q forma en que se ha cal t omará las medidas oportunas 
de mampos teTÍa fácil de derri llan instaladas', el fuego se pró 9™ lleven consigo el sosiego y 
bar- pagar ía fácilmente a los edificios tranquilidad a ese barrio. 
La existencia de esta clase de de mamposteria. - . « « « « . « . ^ . ^ _ _ _ _ 
viviendas supone un constante pe Doblemente peligroso si lamen 
lígro por lo fácil de incendiarse tablemonte ocurriera algo de es 
y propagarse el fuego r á p i d a m e n t e sí tenemos en cuenta que en 
te- I el interior del patio de San Mi 
Sí basta abora como al pn 'nc í 'guel las viviendas son de madera -r- i . * * v r ^ o r n i n ' f á r í P 
pío decimos nn hn habido qu^ la Estas viviendas de madera babí ' I QÜQr I V I 8 C a n i C 0 0 6 O a r D ' n l o r / ^ 
hemente deseo de escuebar cuan 
to se les iba a decir, poniendo 
ran atención. 
Nuestro estimado amigo el cul 
ío capi tán señor Pereda que es 
un gran entusiasta de la Insti tu 
ión de los Exploradores fué el 
encargada esta vez de dirigir la 
mlabra a los pequeños. 
or 
un» 
6IMENEZ Y R O S 
eseo de 
de esta 
ropa. 
Estas instructivas > <.ultiirales 
cbarlas a los futuros explorado 
res se darán todos los domingos 
y sobre los diversos temas que 
hay que tratar diser tarán cadíi 
vez diferentes personalidades de 
jsta plaza. 
Desde esta semana se emprei: 
derá una activa gestión para que álüUClCIÜ UC i MV.O^ 
pronto pueda estar constituida di j « • , . 
rba Inst i tución. j PERIODISTA 
Para ello se empezará seguida i 
preciosa pel ícula . 
Tercero. Beprsentación de ¿ 
magnífica comed ía en tres acto 
de Pablo Parellada "En un 
de la Mancha" 
Gomo final de fiesta; un preciü 
so Pericón Nacional Ai'geutiu0 
v En nuestro próxi:n0 núiuep0 
'haremos la resena üe esltí 
so festival, dando al propio Uem 
Po cuenta de los ^ s l ^ g ^ ^ : 
valiosos elementos que Uuu ue IQ 
nar parte. 
mente a buscar socios protecto; Después de haber estaüo 
mentar ma>é's nféyoras áj iiesgra jladas por modestas familias espa; 
1 | ñolas , están separadas de las nua, 
que dejíü >' ^r una seria m e d í | las por un muro de mamposte 
da que uleie todo peligro. r í a que la rapidez del fueeo que 
Hace unos días nos hablaron!se produjera lo echaría ahajo rá 
sobre la existencia de nualas i n s í p i d a m e n t e , 
taladas en sitio que de ocurrir fa No creemos tener que hacer 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los 
tamaños.=Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
res podiendo anticipar que son &m ™ * * <Ua8 tpmm 
ya muchas las personas que han |do apUU^s ^ ia i,evísta ^ 
demostrado sus deseos de coopé ^ ^ l a que es ™ ^ ™ > mar 
Crrfr e conómicamen te a la cr^a chó a ^ r a c n e nuestra u.suu,UiUtt 
cíón y sostenimiento de esta tos ^ ^ ^^ensa la s.uo 
titución ;1,íta il0síLa -ü' K o d i ^ ^ 
todos los Sommiers usados. 
UNTO AL TEATRO ALFONSO X I I ALCAZARQUIVIR 
G U I A C O M E R C I A L 
Muestra felicitación ai señor 
Pereda entusiasta incansable de 
los exploradores por la valiosa 
j cooperación que tan desinteresa 
daente ha prestado a esta jo 
ven tropa. 
x¿E ESPAÑA 
Casa O^tíz C a l é " l l a V t a a " 
ntnunan'nos finos. Vinos y \ih DE LUCIANO ORTIZ 
ros de las más acreditadas marcas Situado en lo más céntr ico. Audi 
Jamones serranos y chacina de dones diarias por Radío Gramola 
Ronda. Extenso surtido en ar Servicio'esmerado. Zoco de ^idí 
tículos para las pascuas. Bubamod.—Alca^arquívír 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívír 
Salvador Hmnos 
GASA FUNDADA EN 1913 
•Almaeén de materiales do c-ons 
V •nc-ríón. Fábrica mosaicos., 
Tubos y piezas de temenlp. ^7n 
jejos estampados y ''e relieve. 
Corámícn a r t í s t i ca . Arlfculos sa 
( l í t anos . Agenca dq "TRALITA 
ALCAZARQUIVIR y LARACHE 
PLAZA DEL TEATRO (antigua Far 
macia Bofíl 
feusircría c ivi l y mil i tar . Ya so 
ha reconocido unán imemen te que 
para vestir bien ha de visitar a 
MI SABTRÉ. Surtido de pañería 
nacional. Uniformes militares— 
ALCAZARQUIVIR 
^minería Silva 
Lft m á s acreditada, la mejor sur 
tidn de géneros de todas clases 
y que mayores facilidades con 
cede al cliente para los plazos sin 
eaimeMo. Se hacen goteas mi l i t a 
res.—Alcazarqulvír 
Xa Bandera Cspañota 
PULIDO HERMANOS 
' El mejor surtido y el que más 
barato vende. Zoco de Sidí Buha 
nied.—ALCAZARdlIIYIR 
Cam MaHlncz 
Zoco de SKÍ: Ibdiamed 
Tejidos, Confeccione^, Golzados 
Artículos de bazar—Akazarquívír. 
Caté "ta Ünlóá" 
,\ntiguo Sanatorio de ENRIQUE 
BE JARANO 
Servicio esmerado. Vinos finos y 
licores. Se Sirven banquetes 
Paseo de López Olivón—Alcázar 
Caté Cas Cotamnas 
De ANTONIO GARCIA COTO 
Establecimiento de primer orden 
v el más concurrido. Zoco de Sí 
di Buhamed.—Mcazarquívir 
M Alcaide de ta OUva 
ABOGADO 
Consulta y despacho de 3 a '3 
Colonia lEscr(ñy(.—iAlrtay.arquívír 
Restaurant Sevittana 
de MANUEL C. SACHEZ 
junto a la parada de autos. Ser-i 
ció esmerado. Precios módicos.— 
ALCAZARQUIVIR 
Ca^é "TUhambm" 
De JOSE FERNANDEZ 
Servicio esmerado. Variedad di 
bipas. Concierto diario por pot'jn 
te Radio Gramola—Plaza de Síd-
Buhamed.—Alcazarquívír 
del Ldo. A. GARCIA GALAN 
Plazoleta del Teatro—Alcaza^ 
TraiLlío lirias u Camp 
PAJAS Y CEREALES 
Oficina Barrio de Composlela , 
frente a Intervenciones Militares 
ALCAZARQUIVIR 
KtcaH 
FOTOGRAFO 
Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUIVIR 
Do/za l ó s e l a Gómez 
Profesora en partos. 
Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUVIR 
Simpático ofrtíd 
miento 
La notable orquestina Manel 
son que con tanto éxito viene ac 
tuando en el acreditado Bar Mo 
ríllas, ba tenido un s impát ico ras 
c'o que pone de manifiesto los no 
(hles sentimientos de estos aplau 
didisimos artistas. 
El director de la orquestina, 
al tener conocimiento de la pró 
^xíma función benéfíca) ha ofre 
•la/a de Sidí Buhamed—Alcázar cido la cooperación de l a erques 
quivir ¡ t ina. 
. _ "T"' " " ' " i l ' í enc doblemente méri to esU 
l í a MítlUCutaaOra ¡rasg"o por cuanto que el ofrecí 
de Alberto Benitah (Calines ¡ m i e n t o al par que desinteressado 
farmacia Central 
Frente al reloj i 
Docto* Onega 
Especialidad en las enfehneda 
des do noríz. oído y garganta.— 
Consulta de 3 a G. Antigua Casa 
* Dabl.—Alcazarquívír 
6scuefa Stnget* 
Juan Arrogo 
Sast rer ía civil y mil i tar 
Prontitud y economía en los cn 
cargos. Cuatro Caminos 
ALCAZARQUVIR 
De JOSE TORAL 
v enta y compra de muebles n u ^ J i a sido e spon táneo , lo que de 
os y usados. Gran almacén fren muestra el amor de estos artista-
te al Jard ín de la Paz. j h a c i a l o s pobres 
ALCAZARQUIVIR 1 La Junta de ^ Roperf 
i'e Santa Victoria ha expresado 
por nuestro conducto a los Me 
i'.elson su profundo agradecí 
i . l iento por el rasgo que han te 
nido. 
"£a ¿uttana" 
Jonfitcrija, Pas te le r í a y Reposta 
r í a de Andrés Paradina 
reciben encargos para bodas y 
bautizos y santos. 
Plaza de Sídi Buhamed 
ALCAZARQUVIR 
SG venden 
Se venden dos casas situadas 
E f sti d * hoy 
Organizado por el destacamento 
c*e Artílloria de esta plaza y en 
l¡onor de su excelsa Patrona San 
ta Bárbara , t endrá lugar hoy a 
cuatro de la tarde un precioso^ 
Terminado el permiso que dís 
Rutaban regresaron de España 
^nuestros buenos amigos los te 
nientes de este Grupo de Regula 
res dpn Humberto Girón y don 
Ju l ián Salón a los que damos 
nuestra bienvenida. 
i 
DEL CAMPO 
Para pasar unos días en la pía 
¿a bajó del campo nuestro auu 
guo amigo el sargento de Regu 
lares don Antonio Prieto. 
A SEVILLA 
En comisión del servicio mar 
ehó a Sevilla nuestro estimado 
amigo el segundo jefe de Vigilan 
cia y Seguridad don Luís Fullol, 
que va acpmpañade de don Anto 
nio Tena. 
COMPAÑEROS 
Saludamos' en esta a nuestro 
l írector don Angel García de Cas 
tro y redactor jefe de este dían0 
don Gregorio Alonso Ruesca. 
CON PERMISO 
Para disfrutar un mes de per 
miso, oiarchó a Santander núes 
tro estimado amigo ei capitán de 
Regulares señor López Baños, ^ 
que deseamos feliz viaje. 
SE OFRECE 
Accesorios y piezas de recambio Todos los días concursos gratui población. Audición continua 
«n general de automóviles. Avení tos de bordado, corle, costura y ¿ . Radio. Exquisito café. Servicio 
da de Sidí Alí Bug&leb confecciones. Compañía Sínger p0r máquina expr«s. Zoco de Si 
ALCAZARQUVIR ALCAZARQUIVIR di Buhamed—Alcazarquívír 
Unelo en lo más céntr ico de en la calle del antiguo Consula . Jefe de cocina y reposf ría. Dio 
do, frente al Jardín de la Paí. Ra E n e¿ta símpát{ca tomaninisio Goníález. R a ^ n Café Impe 
zón, el corresponsal delegado de parte elementos distinguidos de Irial. 
este diario. nuestra buena sociedad y la notaj ALCAZARQUIVIR 
Q ^ f ^ - ^ Q f MorÍl'8lS <£ug<*r de reunión de la alia sociedad de jftlcázar. 
Todos tos días gmndes conciertos bor ta n itabitlsima O âuesUna Manetson, JOos demonio^ 
de ¡a alegría.-Hofas de condeno: de 12 y 30 de fa mañana a 3 de fa ta*de.-De sel" y media a oeno y m 'día u & 
diez y media a una a media de fa noche, 
+ •'¡1 « - i , ^ ^ , t V ^ , 
